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1. Pendahuluan 
Teknologi  yang sejak awal tahun 70-an 
mulai dikembangkan, saat ini telah mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Kemampuan 
teknologi  kini telah mampu menjangkau hampir 
semua sisi peradaban manusia dalam 
menyelesaikan segala persoalan yang 
berhubungan erat dengan teknologi. 
Untuk kemajuan suatu perusahaan dalam 
upaya perluasan pasar dibutuhkan suatu sistem 
yang dapat mempermudah perusahaan dalam 
memberikan informasi kepada konsumen 
mengenai produknya dan sesuatu yang berkaitan 
dengan transaksi jual beli. Selain itu juga 
perusahaan membutuhkan suatu sistem yang 
dapat diakses orang banyak kapan dan 
dimanapun juga selama dapat terhubung dengan 
jaringan internet. 
Toko lintang outdoor yang beralamatkan Jl. 
Barawaja 1 No.2a Makassar adalah toko yang 
khusus menjual produk outdoor seperti daypack, 
carrier, sepatu, topi, baju kaos, celana kargo dan 
lain sebagainya. Namun toko lintang outdoor saat 
ini aktivitas proses penjualannya masih 
menggunakan pendataan administrasi secara 
manual, selain itu penulis juga banyak 
menemukan kekurangan dalam penerapan 
teknologi komputerisasinya. Masalah yang di 
temukan dalam hal ini pengolahan informasi 
dari pendataan barang dan penjualan produk 
dilakukan secara manual di dalam buku dan 
tidak teratur. Padahal pengolahan informasi 
tersebut merupakan kegiatan yang 
mempengaruhi kegiatan operasional usaha, 
karena dapat membantu pimpinan dalam 
mengambil keputusan.  
Berdasarkan permasalahan itulah maka 
diusulkan adanya pembaharuan sistem lama 
kedalam sistem informasi yang baru dengan 
teknologi komputer berbasis web. Dengan 
adanya sistem tersebut dapat memudahkan 
pihak perusahaan dalam memberikan informasi 
dan konsumen dapat dengan mudah mengakses 
informasi tersebut dengan tidak mumbutuhkan 
proses yang relatif mahal. 
Dengan dasar ini penulis mengangkat judul 
“Perancangan Sistem Informasi Manajemen 
Administrasi Penjualan Pada Toko Lintang 
Outdoor Berbasis Web”. 
2. Metodologi Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian yang sifatnya lapangan, yaitu 
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penelitian yang bertujuan untuk merancang 
sebuah program yang berbasis web dengan 
tujuan untuk mempermudah pembeli dalam 
melakukan transaksi. 
3. Hasil Pembahasan 
Implementasi merupakan tahap uji coba 
terhadap sistem yang telah dibuat, apakah 
sistem sudah dapat berjalan dengan benar 
serta juga merupakan uji coba langsung cara 
menjalankan sistem untuk memudahkan 
pengguna dalam mengoperasikannya. 
    1. Implementasi Perangkat Lunak  
Sistem ini dapat dibangun 
menggunakan  minimal Windows 7 
sebagai sistem operasi. Adapun beberapa 
software aplikasi yang digunakan: 
1. MySQL, sebagai database 
penyimpanan informasi 
2. Google Chrome sebagai web browser 
3. Framework laravel  
4. Botstarp 
5. Xampp 
6. Sublime text 
2. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan 
dalam mengimplementasikan sistem 
antara lain: 
1. Processor intel inside 
2. Memory RAM 2 GB 
3. Harddisk 320 GB 
4. Perangkat input dan output 
Penerapan sistem 
1. Form Admin 
   a. Registrasi Admin 
Gambar 3 .1 form registrasi admin 
untuk melakukan segala aktivitas sistem 
dalam penjualan pada toko lintang 
outdoor. 
 
Gambar 3.1 form registrasi admin 
b. Form category produk 
Gambar 3.2 form kategori produk 
dalam penjualan pada toko lintang 
outdoor.  
 
Gambar 3.2 form category produk 
c. Input category produk 
Gambar 3.3 form input category 
produk dalam penjualan pada toko 
lintang outdoor. 
 
Gambar 3.3 form input category 
produk 
d. Category terinput 
Gambar 3.4 form category terinput 
dalam penjualan pada toko lintang 
outdoor. 
 
Gambar 3.4 Form Category terinput 
e. Form Produk 
Gambar 3.5 form produk dalam 
penjualan pada toko lintang outdoor. 
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Gambar 3.5 form produk 
f. Input produk pada category 
Gambar 3.6 form input produk pada 
category produk yang sudah terinput 
sebelumnya, produk-poduk yang 
terinput akan disesuaikan pada 
categorynya masing-masing, sehingga 
customer dapat dengan mudah dalam 
melakukan pencarian produk pada 
website toko lintang outdoor, dengan 
mode pencarian berdasarkan category-
category yang sudah ada pada form 
category yang didalamnya sudah terdapat 
berbagai macam produk, sehingga dapat 
dengan mudah dalam melakukan 
pembelian produk. 
 
Gambar 3.6 input produk pada 
Category 
g. Produk terinput 
Gambar 3.7 form produk yang 
sudah terinput dalam penjualan pada 
toko lintang outdoor. 
 
Gambar 3.7 form produk terinput 
h. Order produk 
Gambar 3.8 form order produk yang 
sudah diorder oleh customer pada 
website lintang outdoor. 
 
Gambar 3.8 form order produk 
 
Gambar 3.9 form order dalam notifikasi 
menunggu pembayaran 
 
Gambar 3.10 form order dalam 
notifikasi disiapkan 
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Gambar 3.11 form order dalam 
notifikasi pengiriman paket
 
Gambar 3.12 form order notifikasi paket 
diterima 
i. Total Report orderan 
Gambar 3.13 form report orderan 
pada toko lintang outdoor. 
 
Gambar 3.13 form report orderan 
 
2.  Form Customer 
1.  Registrasi Customer 
Gambar 3.14 form pendaftaran 
customer pada website lintang outdoor, 
pendaftaran dilakukan agar customer 
dapat dengan mudah melakukan 
pembelian produk nantinya. 
 
           Gambar 3.14 form pendaftaran 
customer 
3. Form Login customer 
Gambar 3.15 Form login customer 
pada website toko lintang outdoor 
  
Gambar 3.15 Form login Customer 
3. Pemesanan produk 
Gambar 3.16 form pemesanan 
produk pada toko online lintang 
outdoor 
                               
Gambar 3.16 Pemesanan produk 
4. Keranjang belanja 
Gambar 3.17 form keranjang belanja 
pada website toko lintang outdoor. 
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Gambar 3.17 Keranjang belanja 
5. Formulir pemesanan 
Gambar 3.18 Form pengisian 
formulir pemesanan website toko 
lintang outdoor 
 
Gambar 3.18 Formulir pemesanan 
6. Proses pembayaran 
Gambar 3.19 form pembayaran 
produk website toko lintang outdoor. 
 
Gambar 3.19 Proses pembayaran 
 
Gambar 5.20 konfirmasi pembayaran 
 
4. Kesimpulan 
Setelah dilakukan analisis, perancangan 
dan pembuatan rancang bangun sistem 
informasi penjualan berbasis web pada toko 
lintang outdoor, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem informasi penjualan berbasis 
web ini diharapkan dapat membantu 
dalam proses pemasaran dan 
penjualan produk outdoor. 
2. Aplikasi sistem informasi penjualan 
yang menangani pelaporan transaksi 
penjualan, pelaporan detil transaksi 
penjualan pada periode tertentu. 
3. Implementasi dari sistem informasi 
penjualan berbasis web ini dapat 
membantu penjual dan pembeli 
untuk dapat mengefisienkan waktu 
tanpa harus bertemu langsung untuk 
melakukan transaksi jual beli 
produk. 
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